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Dsbreczeni V árosi
jm . ■■■ v a fo .
Folyó szám 121. Telefon szám 645.
Ma csütörtökön, 1915. évi január hó 28-án:
m é r s é k e l t  he
O perette 3 felvonásban. í r tá k : Grünbaum és Wilhelm. F o rd íto tta : Harsányi Zsolt. Zenéjét szerezett: Kálmán Imre.
SZEMÉLTEK:
Rácz Pali — — — — — — — — Kassay Károly
Laczi, a fia— — — — — —  — — Balázs Bálint
Sári I í^ n v a f  - - - - - -  Szentgyörgyi M árta
Klári | leányai - - - - - -  H orváth Icza
Juliska, a  húga — — — — — — Teleky Ilonka
Irinoy grófné — — — — — — — H. Serfőzy Etel
Gaston, a fia — — — — — — -  Várnay László
inasokV II. Heribert király — — — — — D ’Arrigó CornélMusztari, udvarmester — — — — — Szentgáli Jenő
Cadeau — — — — — — — — Tihanyi Oszkár
Történik: az I. felvonás Rácz Pali háza udvarán a Soroksári-utczában, a II . és III . felvonás Gaston gróf párisi kastélyában.
Fekete Péter, öreg czigány — — —
Hersilia, tánczosnő — — — — —
11 “ r i  i  z : i E =
Lionel-Buttes Choumont— — — —












Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 
8 K  70 fill. Másod emeleti páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56filL  
Támlásszék III . rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Diák-jegy 32 fill. 
G yerm ekjegy 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fülér.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 - 12-ig és délután 3 -5 -ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Helyárak:
)n Előadás kezdete órakor.
Folyó szám 122. Pénteken, 1915 január hó 29-én, este fólnyolez órakor: Zóna előadásul!
I F J Ú S Á G I  h h
Folt J amely tisztit.
Dráma 4 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
